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Commencement 
Seven O'Clock P.M., Sunday, June 7th, 1964 
JOHN CARROLL UNIVER ITY 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
ANNOUNCEMENTS 
Very Reverend Hugh E. Dunn, S.J., S.T.L., Ph.D., LL.D. 
President of John Can·oll Univm·sity 
CONFERRING OF DEGREES 
ADDRESS TO THE GRADUATE S 
Kent H. Smith 
Founder of the Lubrizol Corporation 
BENEDICTION 
Most Reverend J ohn F . Whealon, S.T.L., S.S.L., D.D. 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
R ecessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Thomas P. Conry, S.J., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
Leon Lecour Drolet, Jr. 
David Anthony Free 
Robert Donald Gerrity 
Ray C. Hofer, Jr. 
Steven James Lauterrnilch, 
magna cum Iande 
Herbert Thomas McGuire 
Gerald John Podracky 
Arthur Wallis Shantz, Jr. 
James Joseph Sheridan 
Richard Allen Stolzenburg 
Daniel Albert Warniment 
J ohn Joseph Young 
Bachelor of Arts 
Charles David Agresti 
John Matthew Baker, 
cum laude 
John Stephan Barrett 
Kenneth E. Ber es 
Christopher Ross Bevevino 
George Joseph Biondi 
Edward James Birdy, 
cum laude 
Michael Joseph Blandford, 
cum laude 
Terry Armstrong Blila 
William John Bockstahler 
Kenneth Everett Bodle 
Joseph Edward Bolek 
Edward James Brickel 
Armin Alexander Budzinsky, 
magna cum laude 
George Robert Calcaterra 
Terry J ones Cappellini 
Michael Joseph Collins 
John James Corrigan 
William Henry DeBaets 
Hubert Stanley De Santis 
Anthony Joseph DiVenere 
Jeffrey Stephen Dorris 
Robert Joseph Dvorak 
James Carlton Eichhorn 
Salvatore James Falletta 
David Anthony Fegen 
James Franklyn Flask 
Robert Francis George 
Carl Frank Gillombardo, Jr., 
magna cum laude 
Michael Fitzpatrick Griffin 
David Allan Haas 
John Thomas Habrat, Jr. 
Michael Wesley Havrilla 
Peter Raphael Hoffmann 
John Stephen Jacob 
James Thomas Joyce 
Joseph Francis Kemper, 
cum laude 
William Joseph Kerner 
Timothy Joseph Koral 
Thomas John Lang 
Thaddeus Lester Leininger 
David Lewis McClenahan 
James Emmet McDonald 
Robert Joseph McLoughlin, 
cum laude 
Matthew Charles MacFadden 
John Marcy 
David Wynn Marr 
James Vincent Metzger 
Paul Clement Miller 
Richard Paul Miller 
Robert Lawrence Mirguet 
Thomas Raymond Nash 
Louis John Novak, Jr. 
Joseph Hannon Nugent 
Thomas John O'Connor 
Alan William Peterson 
Philip Sebastian Piro 
Timothy James Potts 
Robert Joseph Runtz 
Alvin Arthur Rutledge 
William Joseph Smith, 
cum laude 
Ronald Bruce Spagnoli 
Dennis Charles Stamberger 
Neil Morgan Steyskal 
William Anthony Strainer 
Kevin Hubert Stroh 
Daniel Joseph Sullivan 
Clifford Jay Sweet 
Ronald Emil Timpanaro 
Lee Joseph Tosi 
Norbert Francis Vacha 
Lawrence Andrew Van Sice 
Richard Kieran Walsh, 
in absentia 
Michael Francis Ward 
Bachelor of Science in Social Science 
Thomas Victor Arko 
Edward Francis Armon 
John Peter Attenweiler 
Thomas Martin Bane 
Paul Clarence Berger 
Frederick Louis Blazer 
Hal William Bochin, 
magna cum laude 
Jerome Anthony Bohumolski 
Kenneth Allan Bollam 
David James Byrne 
Bernard Louis Canepari 
Charles Thomas Cassaro 
Edward Gilmore Cavanagh 
John Patrick Coleman 
Lawrence Kenneth Czajkowski 
William James Dix, 
cum laude 
William Patrick Dwyer 
Robert Eugene Engstli 
Laurence Wayne Feasel 
Richard Alfred Foster, Jr. 
John Daniel Fusco 
Fred Johnston George, Jr. 
Frank Denton Glamser 
Robert Joseph Graney 
Robert Joseph Gregor 
Michael Edward Herald 
Robert Louis Hogue 
William E. Karnak 
Ellis Benton Keefer, Jr. 
Peter Kiebort 
Patrick Joseph Kinley 
Dennis Joseph Knable, 
cum laude 
James Edward Knauss 
Dennis John Krane 
Frank J. Leavitt 
James Churchill Lynch 
Thomas Jerome McDonough 
John Lawrence McHale III, 
in absentia 
Dennis Michael Marini, 
cum laude, in absenUa. 
Thomas William Maroney 
Louis Charles Mastrian 
James William Moran 
William Moroz 
Jeffrey A. Nelson 
Robert Gannon O'Neill 
David Charles Ostrom 
Thomas Arthur Parker 
Martin O'Donnell Parks 
Thomas Jeffery Peglar 
Anthony Louis Petricca 
Joseph Charles Popelka 
Ronald Edward Powaski 
David John Reuter 
Frank Benjamin Rochon 
George Edward Rockwell, Jr. 
Elliot Bruce Rosenstein 
Louis Ruggiero 
John Edward Schultheiss 
Louis Arnold Schwartz 
John Paul Serkownik, 
rum laude 
Joseph Vito Slapelis 
Paul LawTence Smith, Jr. 
Joseph Anthony Sospirato 
Robert Jay Stewart 
Michael Louis Storey 
David Jerome Swann 
Edward Frank Thiery 
Charles Richard Thomas 
Pat Tibaldi 
Ross Michael Tisci 
Thomas Dale Valentine 
Joseph Michael Vitale 
Ellwood William Wachter, Jr. 
Robert Joseph Wachunas 
Gerald Michael Wochna 
Eugene Patrick Wolchko 
Clyde Nicholas Zirm, Jr. 
Ronald Andrew Zivcsak 
Anthony Peter Zubek 
Anthony Robert Zunt 
Bachelor of Science 
William Leon Basinski 
James Charles Becker 
Robert Lee Campbell 
Peter Grant Carey 
Robert Sherwood Carles, 
in absentia 
John Piero Ceccoli, 
c-um laude 
Russell Joseph Centanni 
William Robert Cook, Jr. 
James Allen Corsica 
David George Crockett 
Dennis Dell Crockett 
Daniel Boles Cudnik 
Henry David Dardy 
Joseph James Dembinski 
John Francis Detrick, Jr. 
William Francis Donovan, 
cum laude 
Joseph Stephen Dulka, 
c-um laude 
James Harley Erickson 
David Donald Evans 
Evan Young Ewing 
Francis Xavier Ferrara 
Raymond Feudo 
John Michael Flynn, Jr. 
George Linus Grauel, 
cum laude 
Robert Joseph Gushue 
Robert Charles Hansen 
Clarence James Harsa 
Neil James Hart 
James Fred Havlice, 
cum laude 
Michael John Hayes, Jr. 
Louis Frank Hlad 
John Andrew Kardos 
Nicholas Michael Kemock 
James Jeffrey Kolenich 
Joseph Bernard Kupec, Jr., 
in absentia 
Robert Lawrence LaDuca 
Richard George Lembach 
Robert Edmund Lembach 
Ronald Lawrence Loeffler 
Gareth Joseph Lupe 
Dennis Patrick McAndrew 
Michael Linden McGannon 
Joseph Anthony Mutch, 
cum laude 
Donald Vogt North 
Gerald William Ondash, 
cum laude 
James Joseph Prochowski 
Joseph Edward Quaranto 
Thomas Lawrence Quinn, 
cum laude 
Richard Michael Ratino 
Gerald Michael Rosovitz 
Robert John Schulz 
Robert Michael Statnick 
John Francis Sterk 
Peter Joseph Sterk 
Francis William Stuchal 
Joseph Donald Takitch 
Robert Joseph Telepak, 
cum laude 
Jon Anthony Vadnal 
James Francis Woodward, Jr. 
James E. Zahora, 
in absentia 
EVENING COLLEGE 
Candidates will be presented by 
George E. Grauel, Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts 
John Charles Antoon 
Carolyn Jean Cook 
Patti Lynn Ferris 
Barbara Joy Ferstman 
Mary Helen Fitzgerald 
Kenneth Roger Furlan 
Richard Gary Hart 
Charles Daniel McMahon 
William Andrew Millson 
Richard Jean Mould 
Homer E. Reed 
Brother David Jerome Roy, S.S.S. 
Jonathan Delaney Stinson 
Bachelor of Science in Social Science 
Anne Ellen Butz, 
cum laude 
Christine Frances Dinunzio 
James Robert Flowers 
Robert Emmett Goff 
Raymond Adrian Harris, 
in absentia 
Joseph Bernard Hughes 
James Korode 
James Gerald McShane 
Elizabeth Ann Onuska 
Richard Allan Ovacek 
Paul Millard Phillips 
Joseph John Pokrandt 
Frances Margaret Zaruba, 
magna cum laude 
Bachelor of Science 
Arvis Lorrel Dalton 
Thomas Lewis DeAngelis 
Victor Joseph Lajeunesse, Jr. 
Raymond A. Montgomery, Sr. 
Charles A. Morano 
Herman Francis Ogrinc 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Arthur J. Noetzel, Jr., M.B.A., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science m Business Administration 
Allyn Rayner Adams, 
cum laude 
James Bernard Bachmann 
Thomas S . Banas 
David Lee Barnes 
Thomas William Bashor 
Robert P. Becker 
David C. Betz 
David Lloyd Binder 
Norbert William Bonfield, 
magna cum laude 
J oseph Francis Breig 
James F. Capparelli 
Joseph A. Carmola 
Philip Michael Dagnon 
Richard Anthony Damsel 
Warren Joseph Drouhard, Jr. 
John Michael Froehlich 
Thomas John Gazdic, 
cum laude 
Carlos Antonio Genie, 
in absentia 
William Patrick Gibbons 
Thomas Michael Glass 
George G. Goodrich 
Francis P. Grady, 
cum Iande 
Jerome Martin Grdina 
Donald J. Grons 
Richard Joseph Gurka 
James Vincent Hering 
Robert George Hess 
Robert George Heutsche, Jr. 
Francis Louis Hillenbrand, Jr. 
Donald H. Holt 
Michael Philip Holt 
John George Hura 
Joseph B. Kilbane 
Ronald Paul Kuzma 
Bruce W. Lang 
Jame Louis Latran, 
in absentia 
Gerald Michael Lausin, 
cum laude 
John Eugene Laven 
Robert Charles Laws, Jr. 
John M. McCarthy 
James 'v. McGreal 
Ronald J. Macy 
Robert Louis Manieri 
Joseph Robert Metz 
Regis E . Miller 
Ronald J. Mondlock, 
magna cum laude 
Thomas E. Moore 
J ohn David Mulligan 
Andrew A. Mulwick, Ph.B. 
Patrick Joseph Nally 
Thomas Anthony Napoli 
Lawrence E. Perczak 
Thomas A. Primosch, 
in absentia 
Ronald A. Rembelski 
Raymond William Ribaric 
James Loui s Rivard 
Raymond Angelo Serina 
Burton George Shutack 
James C. Simon 
William Henry Smith, Jr. 
Robert James Solatka 
Edward Joseph Sopko, 
in absentia 
William L. Trem 
Bernard Tylka 
Thaddeus M. Walters 
Michael Lewis Weigand 
Richard G. Weigand 
Eugene J. Zamiska 
Bachelor of Science in Economics 
Paul W. Adamski 
Charles Anthony Deininger 
Michael Eugene Krebs, 
cum laude 
Joseph T. Radecki 
Walter Joseph Wanat 
Dale C. Works 
Bachelor of Science zn Governmental Administration 
Daniel P. McCarthy, Jr. John E. Rooney 
Certificate zn Business Administration 
Thomas J. Bunker Jay Richard Parker 
Sequence in Accounting 
Richard D. Sadd 
J , 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Richard J . Spath, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
CHRISTOPHER ANDREW BUNSEY, B.S.S. . 
John Carroll University, 1960 
Essay: The Con flict Between Theory and Personali ty in the 
Ruskin-W histle1· Con troversy. 
JOHN STEVEN CHOJNACKI, A.B.. . Regis College, 1962 
Essay: Othello , Desdem ona, and Sonne t CXV I. 
PETER NICHOLAS COROOIMAS, A.B . .. . . St. Michael's College, 1960 
Essay: A The?natic Study of John Updike's Fiction. 
WILLIAM PATRICK DEIGHAN, B.S.S. . .. 
John Carroll University, 1955 
Essay: Loss of Chastity as a T1·agic Condition in S elected 
Works of T ennessee Williams . 
JAMES JosEPH DONNELLY, B.S.S . . John Carroll University, 1948 
Essay: An Analysis of the Disputed Election of 1876. 
MAHLON FELL FRANKS, JR., A.B . ................ . 
The State Teachers College at California, Pa., 1939 
Essay: Social "Isolation" of a G1·oup of Students at a Sub-
u?·ban Junio1· High School. 
SISTER MARY PUSHPA GAYNOR, S.N.D., A .B. . ..... . 
Notre Dame College, 1963 
Essay: The Extent of Y eats' Contribution to Tagore's Eng-
lish Gitanjali. 
JOHN SAMUEL HALLER, JR., A.B . ... Georgetown University, 1962 
Essay: Congregationalism and F ederalism: 
A Strang e Alliance. 
MERLE EDISON HAMNER, B.S . . .... .. University of Chicago, 1941 
Essay: A Compa1·ison of Student Costs Stemming from Ad-
minist?·ation and Cun·iculum in S elected Public 
High Schools of the G1·eater Clev eland Area. 
JOHN THOMAS HEARNS, JR., B.S.S . . John Carroll University, 1961 
Essay: The Academic Achievem ent of Band M embe1·s at a 
S elected High School During a Nine-Yea?· Period. 
JOHN DAVID KESHOCK, B.S.S. John Carroll University, 1955 
Essay: A Profile of the Academically Under-Achieving 
John Carroll University Freshman. 
ROBERT W. LANDIES, JR., B.S.S. John Carroll University, 1949 
Essay: Improving Successful Prediction for Supervisory 
Selection. 
EDWARD LEO LANGER, B.S.S. J ohn Carroll University, 1958 
Essay: A Comparison of Pe1·sonality Profiles of High 
Achieving and Low Achieving College Males. 
FREDERICK FRANCIS MEYERS, JR., B.S.S., in absentia 
John Carroll University, 1962 
Essay: B1·yan or· McKinley: An Analysis of the Election 
of 1900. 
JAMES ALLEN MORSEY, B.S. The Ohio State University, 1953 
Essay: An Evaluation of Student and Faculty Attitudes 
Toward the Rese1·ve 0 fficers' Training Co1·ps Pro-
gram at John Carroll University. 
MARY GRACE MuRPHY, A.B. Immaculata College, 1962 
Essay: William Faulkner and Human F reedom. 
REVERE ND ANTHONY REBOL, A.B., in absentia . 
John Carroll Univer sity, 1962 
Essay: A Compamtive Study of a Self-Contained and a 
Depa1·tmenta/ized Class in Elementa1·y School. 
RI CHARD GEORGE REUSCH, B.S. . Gannon College, 1956 
E ssay : A Study of Some R easons Why a Specific Sample 
of Recruits in the United States Madne Corps 
D1·opped Out of High School. 
PAUL MICHAEL SABATINO, B.S.S . . John Carroll University, 1959 
Essay: A Com7Ja1·ative Study of Grades of Athletes and 
Non-Athletes . 
CONSTANCE EVON STEFANI, A.B., in absentia .. . . 
College of Great Falls, 1962 
E ssay: Robert Mon-is, "Art Magic," 1781-1784. 
MAUREEN SULLIVAN, A.B. . . . Wheeling College, 1962 
E ssay: The Functional Use of Pamdox in the Desc1·iptive 
and Eulogistic Poet?·y of E. E. Cummings. 
LUCIA CARMELLA TANG, A.B. . Mount Marty College, 1962 
Essay: The Critical/mage of The Grapes of Wrath. 
MARGARET ANN TATHAM, A .B. Ursuline College, 1962 
Essay: N ewman's Tract 90 and Anglican R eaction. 
SHEILA MARIE TOOMEY, A.B. Ursuline College, 1963 
Essay: Ame1-ican Journalistic Approach Towards Wilson's 
M exican Policy, 1915-1920. 
LINDA LOUISE VAN STEEN H UYSE, A.B. 
Mount Mercy College, 1962 
Essay: The Development of Hardy the Novelist: A Com-
parative Study of the Early Novel A Pair of Blue 
Eyes, the Middle Novel The Romantic Adventures 
of a Milkmaid, and the Late Novel Tess of the 
D'U rbervilles. 
MARGARET MARY VITKO, A.B. D'Youville College, 1962 
Essay: Samuel Foote : Satire versus D1·amatic T echnique. 
DAVID PETER ZAYLOR, B.S. Bowling Green State University, 1960 
Essay: An Analysis of Voter Turnout in School Financial 
Elections of Cuyahoga County 1954-1963. 
Master of Science 
VICTOR ADAM BA EVlCIUS, B.S.E.E. . 
University of Saskatchewan, Canada, 1953 
Essay: Mathematical Models for Evaluating the R eliability 
of Cont1·ol Circuits in Elect1·ic PoweT Systems. 
JAMES ANTHONY BIAGLOW, B.S. John Carroll University, 1961 
Essay: The DeteTmination of the Effective Magnetic Field 
at Nuclei Using the MossbaueT Effect. 
JOHN MICHAEL BIBB, A.B. . .. ... 
Washington and Jefferson College, 1961 
Thesis: P1·oduction of UnifoTm Non-Metallic Films by Vac-
uum EvapoTation. 
WILLIAM JAMES CHERVENAK, B.S. 
John Carroll University, 1962 
Thesis: Low T empe1·atw·e Ult1·asonic Attenuation Studies 
in Single CTystal Magnesium. 
RICHARD LEO DEWITT, B.M.E. University of Detroit, 1959 
Essay : Schwa1·z-Ch1·istoffel Tmnsfo?·mations 
ZSOLT JOHN DOMOTORFFY, B.S. John Carroll University, 1962 
Essay: The Stone-W eieTst?·ass Theo1·ems. 
GEORGE RAYMOND EIERMAN, B.S. 
Case Institute of Technology, 1958 
Thesis : A uta-Induced ElectTostatic Cha1·ging of Paint Sol-
vent Systems. 
ZENOW!E MICHAEL HOLUBEC, A.B. 
Western Reserve University, 1960 
Thesis: The Syntheses and Reactions of 5,6-Dihyd?·o-.J.H-1, 
3-Thiazine-2-Thiol and Some 2-Thiazoline-2-Thiols. 
KENNETH STEPHEN HOVAN, B.S . . John Carroll University, 1962 
Thesis: U ltmsonic Absorption in Liquid Gallium. 
WILLIAM RICHARD MARQUARDT, B .S. 
John Carroll University, 1962 
Thesis: Low T emperature Elastic Constants of Single 
Crystal Potassium. 
CHARLES JOSEPH MONTROSE, JR., B.S. . ... . 
John Carroll University, 1962 
Thesis: Shear and StructU?·al R elaxation in an Homogeneous 
Silicone Liquid 
PETER EuGENE PARKS, B.S. John Carroll University, 1962 
Thesis: The Gen e1·ation, Propagation and Detection of 
Acoustic T1·ansients in Water. 
EUGENE ARTHUR PASEK, B.S ..... John Carroll University, 1962 
Thesis: Acidity of Bis (Aromatic-1,2-Diol) Acid-Esters of 
Boric Acid. 
EDWIN JAMES SKOCH, B .S ... ... .. John Carroll University, 1962 
Thesis : The Relations of Ascorbic Acid in Blood Serum of 
Albino Rats to the Est1·ous Cycle and the Effect of a 
19-nor Progestin and an Estrogen on This S erum 
L evel. 
HOWARD JEROME VAETH, B .S.. . .. LeMoyne College, 1960 
Thesis: The H ete1·ogeneous R eaction B etween Ammonia and 
the Anhyd1·ous Divalent Chlorides of Cobalt, Nickel, 
and Copper. 
DONALD JoSEPH VARGO, B.S .. ..... John Carroll University, 1962 
Essay: The Calculation of the Volume Expansivity 
of Potassium. 
JOHN PAUL WALLACE, A .B., in absentia . ............... . 
St. Anselm's College, 1962 
Thesis: The Physiological Effect of a 19-nO?' Progestin and 
an Estrog en on the F emale Reproductive System of 
the Adult Albino F emale Rat. 
ROBERT JOHN ZIELINSKI, B.S .. . . . John Carroll University, 1960 
Essay: High T empe1·ature The1·mopower for the Alkali 
Metals. 
KENT H. SMITH 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
Cleveland, Ohio 
Founder of the Lubrizol C01·pomtion 
CITATION 
There is the enduring substance of greatness in any man 
whose life both enriches his fellows by material accomplish-
ments and inspires them unselfishly to the dedicated achieve-
ment of high ideals. With quiet but rich fullness, the career 
of Kent Hale Smith admirably demonstrates how a people can 
be thus doubly blessed by a leader's benefactions and self-
effacing example of high purpose. 
A native of Cleveland, Mr. Smith proceeded from prepar-
atory studies at East High School to Dartmouth College and 
Case Institute of Technology for bachelors' degrees in physics 
and chemical engineering. This training led him in turn to 
important work in the construction field and in the chemical 
industry. Significant monuments of the former endeavors are 
such landmarks as the Alcazar Hotel and the Fairmount-Cedar 
Building, which his company erected. His activities in the lat-
ter capacity bore significant fruition in foundation in 1928 of 
the Lubrizol Corparation. First as president and later as chair-
man of the board, he brilliantly guided this enterprise to world-
wide prominence in the field of chemical additives for lubricants. 
Meanwhile Mr. Smith's accomplishments in the business 
world were steadily accompanied by devotion to patriotic, civic, 
and cultural causes. During World War I he gave overseas 
army duty in France, and in the second war he served as a 
major in civil air patrol. Increasingly broad demand for his 
versatile abilities resulted successively in a term as acting 
president of Case Institute of Technology, of which he now is 
a member of the board, and in association with the Cleveland 
Museum of Natural History, the Holden Arboretum, the Cleve-
land Institute of Art, the Euclid-Glenville Hospital Association, 
the Distribution Committee of the Cleveland Foundation, the 
Advisory Board of the Cleveland Museum of Art, the Greater 
Cleveland Associated Foundation, and other similar organiza-
tions. His industrial leadership continues in various important 
capacities with the Cleveland Trust Company, the Cleveland 
Electric Illuminating Company, Growth Capital, Inc., and the 
Lubrizol Corporation. 
His personal memberships are comparably multiple and 
impressively invigorating to his contemporaries as well as to 
generations that will follow. Four honorary degrees from out-
standing institutions testify to the quality of his interests, the 
brilliance of his achievement, the deep respect of his associ-
ates, and the extensive indebtedness of his fellowmen. 
John Carroll University is similarly conscious of the pro-
priety that such a man should be esteemed, commended, and 
emulated. Therefore, Reverend President, with appropriate con-
sciousness of his broad influence for good in the realms of 
business, engineering, community development, and education, 
on behalf of the faculties of John Carroll University I recom-
mend that the degree of Doctor of Laws be conferred honoris 
causa on Kent Hale Smith. 
THE GRADUATES' PLEDGE OF LOYALTY 
AND SERVICE 
Administered by 
THE VERY REVEREND HucH E. DuNN, S.J., S.T.L., Ph.D., LL.D. 
President of the University 
During your years of study, this university has endeavored 
to inspire you with a love of truth in religion, in morality, and 
in science. 
The degrees that you have received today admit you into that 
select company of men and women of all centuries and of all 
countries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who bear before the world the duties and responsibilities 
which scholarship and cu lture entail. 
From the groves of Athens, from the medieval universities of 
Bologna, Paris, Salamanca, and Oxford, from our modern insti-
tutions of learning, your predecessors have gone forth, marked 
by culture, zealous for the spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Carroll University are met here towel-
come you to the companionship of learned men and women. 
The John Carroll Alumni Association, moreover, extends to 
you today a warm and friendly welcome to its ranks. It is to be 
hoped that your active membership in that organization will keep 
you closely associated with the university in the years that lie 
ahead. 
In the name of the university I charge you to be true to the 
principles you have learned, and in particular to that supreme 
principle under which you have been trained: 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In this hour it is right that you should declare your purpose 
in life and repeat after me this solemn pledge: 
I solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY ALMA MATER UNTIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MAN 
TO KEEP MY HONOR UNT AR !SHED 
TO BE LOYAL TO MY COUNTRY AND TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TRUST 
May the Lord direct you in all your works and further you by 
His help and grace that all your actions may begin, continue, and 
end in Him to the greater glory of His Holy Name. 
We pray Thee, 0 almighty and etental God, who through 
Jesus Christ hast revealed Thy glo1·y to all nations, to p1·eserve 
the wo1·ks of Thy m eTcy; that Thy chur·ch, being spTead 
through the whole woTld, may continue, with unchanging 
faith, in the confession of Thy ?tame. 
W e pray Thee, 0 God of might, wisdom, and justice, 
through whom authority is 1·ightly administeTed, laws a1·e 
enacted, and judgment decTeed, assist, with Thy Holy SpiTit 
of counsel and fO?·titude, the Pr·esident of these United States, 
that his administTation may be co?iducted in righteousness, 
and be eminently useful to Thy people over· whorn he pr·esides, 
by encouTaging due r·espect for vir·tue and 1·eligion; by a 
faithful execution of the laws in justice and m ercy; and by 
Testmining vice and immorality. L et the light of Thy 
divine wisdom· dir·ect the deli ber·ations of the CongTess, and 
shine fO?·th in all the pToceedings and laws j?·amed for our 
rule and gover·nment; so that they may tend to the preservation 
of peace, the promotion of national happiness, the increase 
of industTy, sobriety, and useful knowledge, and may 
perpetuate to us the blessings of equal liberty. 
W e p1·ay fO?' his E xcellency, the Gover·nor· of this State, 
fo1· the m embers of the Assembly, foT all judges, magistr·ates, 
and other officers who ar·e appointed to guard our- political 
w elfa1·e ; that they may be enabled, by Thy powerful 
protection, to dischar-ge the duties of their· r·espective 
stations with honesty and ability. 
W e 1·ecommend lik ewise to Thy unbounded m er·cy all ou1· 
brethr-en and f ellow-citizens, thr oughout the United States, 
that they may be blessed in the knowledge, and sanctified 
in the obser·vance of Thy most holy law; that they may be 
pr·eser·v ed in union and in that peace which the wor-ld 
cannot give; and, aftm· enjoying the blessings of this life, 
be admitted to those which ar·e eternal. 
Abridged from a prayer composed by Archbishop Carroll, A.D . 1800 , 
for the United States of America. 
SIG IFICANCE OF INSIGNIA 
Arts -White Medicine- Green 
Commerce- Drab 
Dentistry- Lilac 




Science - Gold-Y ell ow 
Social Work- Pink 
Theology - Scarlet 
• 
ABBREVIATIONS FOR DEGREE 
A.B.- Bachelor of Arts 
A.M.- Master of Arts 
B.Litt. - Bachelor of Letter 
B.S. - Bachelor of Science 
B.S.Ed. - Bachelor of Science in Education 
B.S. in B.A.- Bachelor of Science in Business Administration 
B.S. in S.S.- Bachelor of Science in Social Science 
D.D. -Doctor of Divinity 
D.D.S.- Doctor of Dental Surgery 
D.Phil.- Doctor of Philosophy 
D.Sc.- Doctor of Science (Honorary) 
Ed. D.- Doctor of Education 
Litt.D. - Doctor of Letters (Honorary) 
LL.B. - Bachelor of Laws 
LL.D.- Doctor of Laws (Honorary) 
M.B.A. - Master of Business Administration 
M.D. - Doctor of Medicine 
M.Ed.- Master of Education 
M.S. - Master of Science 
M.S.I.R.- Master of Social and Industrial Relations 
Ph.B. - Bachelor of Philosophy 
Ph.D. - Doctor of Philosophy 
Ph.L.- Licentiate in Philosophy 
S.T.B. - Bachelor of Sacred Theology 
S.T.D. - Doctor of Sacred Theology 
S.T.L.- Licentiate in Sacred Theology 
• 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
Eugene R. Mittinger, A.M., Chai?"?nan 
Richard J. Spath, Ph.D. Sanford E . Markey, A.M. 
George J. Lash 
• 
MARSHALS 
Donald P. Gavin, A.M. Robert S. More, LL.M. 
The custom of w earing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth century and probably had its 
inception in F1·ance, wher e the w earing of the cap and 
gown ma1·ked the formal admission of the licentiate to the 
body of masters. The cold bui ldings of m edieval tim es in 
which the masters we1·e obliged to teach r equired capes and 
hoods which naturally w er e patte?-ned afte?· the p1·evailing 
dress of the times. Since a large number of the scholan w er e 
clerics, the robes resembled mo1·e the appearance of the 
monk's dress. The hoods w e1·e fashioned after the monk's cowl 
and w ere attached to the gown so that they might be drawn 
over the head. Later, when the hood was displaced by the 
skull cap as a head covering, it was made separately from the 
gown. The skull cap evolved into a pointed cap which is 
evidenced today in the mortm· board with its tassel. 
With such a dev elopment it is natural that there would be 
a great variety of styles and usages. In order to have unifo1-rnity , 
an Intercollegiate Code of Academic Costumes has been 
adopted by practically all the leading institutions of learning, 
with the r esult that today the gowns and hoods of this 
country are a badge of learning symbolic of the degree attained. 
This code calls fo1· three types of gowns: the bachelor's, 
master's, and docto1·'s. The bachelor's gown is made with an 
open or closed f1·ont and has long pointed sleev es. The master's 
gown is an open-f?·ont garment with extrem ely long closed 
sleev es, the arms protruding through a slit at the elbow . The 
ends of the sleeves are square and are further characte1·ized 
by an a1·c appea1·ing n ear the bottom. The doctor's gown 
is also an open-front garment, but the sleeves a1·e bell-shaped 
and the length of the arm. Ther e are wide, black v elvet 
panels or facings down the front with th1·ee v elvet ba1·s 
upon each sleeve. The v elvet may be the colo?· of 
the de.qree instead of black. 
While the types of gowns evolved are conside1·ed to be 
an improvem ent on other styles. i t is in the hood that the 
American character is personified. Simple y et beautiful, each 
degree- bachelor's, master's, doctor's - is r epresented 
by a distinct shape or fo?-rn. The bachelor's hood is the smallest 
of the three, the v elvet edging is narrower, and less of the 
lining is exposed. The master's hood ie the same length as 
the doctor 's, the v elvet edging is somewhat w ider than 
that of the bachelor's, and more of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily r ecoqnizable by the width of 
the v elvet edging, the wide panels at either side, 
and the full exposure of the lining. 
The lining of the hood indicates the colors of the 
institution confen·ing the degree, and the color of the 
velvet trimmings shows the kind of deg1·ee. 
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